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序, 同时又能节省存储空间是 20 世纪 70 年代以前西






August De Morgan 于 1846 年提出的会计矩阵结构。在
De Morgan 的矩阵结构中 , 列和行分别代表借方和贷
方。这种把矩阵代数和复式记账法相结合的“表格”会
计技术从 19 世纪末开始引起了广泛的关注 , 并在 20
世纪初大量应用于宏观经济分析。著名会计学家理查









组( Array) , 数组是文件系统出现以前高级算法语言组
织和处理大规模数据的方法。数组可以是一维、二维或




后的 3 年, 他出版了两本书。在第一本书中, 他提出公
司全面预算的代数( 电子表格) 模型原型 , 首次应用计
算机化表格来表示和模仿会计系统; 第二本书利用高
级算法语言 FORTRAN Ⅳ编写程序 , 实现了上述代数
模型。书中包含了详细的输入和输出, 以电子表格形式
说明期初和期末平衡表 , 以及一系列预算 ( 包括销售、




与上述研究成果的技术背景不同, 我国在 20 世纪
80 年代提出“会计电算化”一词时早已突破了存储空间
和运行效率的限制, 关系型数据库技术已相当成熟。然
而 , 与早期发达国家的情况一样 , 在最早的数年内 , 我
国企业的计算机应用多限于会计部门。“会计电算化”
强调对手工会计的模拟 , “首先是指由专业人员编制会




( 厦门大学 会计系, 福建 厦门 361005)
[摘 要] 会计信息系统与企业管理信息系统的集成一直是 AIS 研究的重要课题之一。在这个课题研究中 , 出现了两
种不同发展方向的解决方案。一是支持会计的财务数据“阵地”和传统的会计方法 , 在实施上只是用计算机程序运行
传统的会计程序 , 即所谓“会计计算机化或会计电算化”; 另一种方案是充分利用数据库技术 , 扩大会计系统的范围 ,
实现财务和非财务数据的融合 , 使会计系统成为企业管理系统的基础框架 , 这些研究基于“多维会计”概念的发展和
应用。多维会计系统 , 作为脱离了财务会计局限的簿记系统 , 只有与创新管理会计方法集成应用 , 才能发挥更大的作
用。
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会计电算化事务服务为目标。这可以从 1989 年 11 月
财政部会计事务管理司召开的会计电算化管理工作会











别是在高度集成化企业系统 ERP 出现以后 , 原来大量
由会计人员手工完成的工作可以由计算机自动完成 ;
原来由会计人员做的工作现在是由业务管理人员通过
调用集成数据库完成 , 传统的会计职位大大减少, 并出
现了非会计化和泛会计化的现象; 另一方面, 手工环境
的审计线索被电子化数据所代替, 传统的审计方法变
得不再适用 , 因而电子数据处理系统 ( EDP) 审计应运
而生 , 进而发展为信息系统审计、网络审计 , 同时产生
了 一 个 新 的 热 门 职 业——信 息 系 统 审 计 师 ( Certified
Information System Auditor, CISA) 。从国内外的相关文
献来看, 这些课题一直是会计信息系统的研究热点。
近年来, 特别是随着企业集成系统 ( 如 MRPII 或






























Ijiri(1966,1967,1975)的 著 作 中 , 但 是 Goets( 1939) 等 更
早地论述了多维会计的思想。例如, Goets(1939,1949)认
为会计人员只有完全理解了需要进行决策的事项的本






1966 年出版的 《基本会计理念》( A Statement of Basic
Accounting Theory) 中指出, “对会计提出批评的一个主
要方面是使用基于历史经济业务的资料来满足各种预
期用途的局限性”, 并因此提出编制多栏式报告( Multi-
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求改变输入的内容, 而传统复式簿记系统不可能提供
历史成本以外的会计信息。为了实现多栏式报告 , Ijiri




( Transaction Matrix) 和“存量矩阵”(Inventory Matrix)概


















互独立 , 数据共享也难以真正实现, 这也许是这些模型
未对实务产生影响的主要原因。McCarthy( 1982) 根据
E- R 理论, 从会计反映的客观现实( 会计对象) 出发, 提
出 REA 会计模型。REA 会计模型与前述数据库模型所
不同的是, 它是一种语义模型——反映了现实世界的
活动或现象的模型 , 是从会计对象出发建立的数据库





用 研 究 也 开 始 引 起 重 视 。 例 如 Denna 等
( 1993, 1996, 1999) 结合 REA 模型和业务流程再造理
论, 提出事件驱动的业务解决方案, 对业务流程的事件





应用停留于此 , 那只不过是簿记系统 ( Book- keeping








非正式权力结构的反映。但是 , 至今为止, 会计系统重
构研究基本上就会计论会计 , 只关注了技术对会计本
身的影响 , 而忽略了 IT 的商业应用对企业组织结构及
经营方式、管理方式的冲击 , 以及在新的环境下决策所
需的会计信息内容。会计系统包括财务会计系统和管
理会计系统 , 而且对于企业管理来说, 管理会计系统才
















在大量管理咨询公司的推动下 , ABC/ABM、BSC 在
企业中得到大量的应用。但是, 同时在应用中也出现了
困难, 很多公司报告采用新的方法后并未取得预期的





















具客观性, 所以, 信息系统设计是实施 BSC 的重要组成
部分。
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( 江苏经贸职业技术学院 会计系, 南京 210007)
[摘 要] 在全球的信息化进程中 , 以 Internet 为代表的信息网络技术正在逐步改变企业会计信息系统的运作环境和
运行方式 , 给会计工作提供了崭新的手段 , 使单机式、多机式的会计信息系统发展成为网络化的会计信息系统 , 从而
提高了企业管理工作效率和对激烈竞争的应变能力。但是由于网络化会计信息系统的实施需要耗费大量的资源和时
间 , 还要面对网络开放带来的会计信息和系统安全的风险 , 企业不能盲目实施 , 应当在实施效益和经济成本之间寻求
平衡 , 力争以有限的资源取得最优的效益。
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企业的信息化建设 , 并把它当作企业发展战略的一部[ 收稿日期] 2006- 08- 09
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